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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
CTL dengan pemanfaatan gelas plastik bekas untuk meningkatkan pemahaman 
siswa tentang pemahaman konsep. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subyek penelitian adalah guru yang memberikan tindakan kelas dan 
penerima tindakan adalah siswa kelas VIID MTs N 1Surakarta yang berjumlah 40 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur yang dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pemahaman konsep siswa. Penemuan dari penelitian menunjukkan: 
1) kemampuan siswa dalam menyatakan ulang konsep sebanyak 36 siswa (90%), 
2) kemampuan siswa dalam memberikan contoh sebanyak 34 siswa (85%), 3) 
kemampuan siswa dalam menyajikan ke dalam bentuk representasi matematika 
sebanyak 31 siswa (77,5%), dan 4) kemampuan mengaplikasikan konsep 
sebanyak 35 siswa (85%). Sehingga disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran CTL dengan pemanfaatan gelas plastik bekas dapat meningkatkan 
pemahaman siswa tentang pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan 
pada aljabar. 
 
Kata kunci : pemahaman konsep, CTL, gelas plastik bekas 
 
